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徴は， 1 つは，有機ラジカノレと有機関殻分子との聞の分子間化合物を見つけた乙と。 2 つには，















本論文では，安定な遊離基ジー t ーブチ jレーNーオキサイド (DTBNO) が閉殻有機分子と分子間




相互作用に関与する DTBNO の分子軌道が異なるということを見い出した。 さらにテトラシア
ノベンゼンと種々の芳香族炭化水素の分子間化合物の励起一重項状態の挙動について，けい光ス
ベクトノレ， 寿命， 量子収率等の温度効果， 溶媒効果等を詳細に測定することによって調べ， 特
に，弱い分子間化合物の場合に，励起 Franck-Condon 状態と平衡状態で，エネ Jレギーも構造も
大きく異なり，吸収と発光スペクトノレのいわゆる鏡像関係も一般に成立しない乙とを見い出し，
乙れらは，電子構造の大きな変化に基くとしてよく説明されることを示した。以上のような結果
は，乙の方面の研究に対する極めて有意義な貢献と考えられる。
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